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 ﻧوروﺳﻔر روش ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻎ ﻣوش ﻣﻐز از ﻋﺻﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎدی ھﺎی ﺳﻠول ﺟداﺳﺎزی
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 ﭘﯾش دﯾﮕر و ﺑﻧﯾﺎدی ھﺎی ﺳﻠول ﻓﺎﻗد آﺳﯾب، از ﭘس ﺗرﻣﯾم ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻋدم و ﺳﻠوﻟﯽ ھﺎی ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺗوﺟﮫ ﺑﺎ ﻣرﮐزی ﻋﺻﺑﯽ دﺳﺗﮕﺎه رﺳﯾد ﻣﯽ ﻧظر ﺑﮫ اﺑﺗدا: ﻣﻘدﻣﮫ
 ﻧواﺣﯽ در ھﺎ ﺳﻠول ﻣداوم ﺗﻘﺳﯾم. اﻧد داده ﻧﺷﺎن دارﻧد، را ﺳﻠوﻟﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺗوان ﮐﮫ ﺳﺎز ﭘﯾش و ﺑﻧﯾﺎدی ھﺎی ﺳﻠول ﺟود و اﺧﯾر ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﻣﺎ اﺳت، ﺳﻠوﻟﯽ ﺳﺎزھﺎی
. اﺳت ﺷده دﯾده طرﻓﯽ ھﺎی ﺑطن ﺑطﻧﯽ ﺗﺣت ی ﻧﺎﺣﯾﮫ و ھﯾﭘوﮐﺎﻣپ دار دﻧداﻧﮫ ﭼﯾن زﯾرﮔراﻧوﻟﯽ ی ﻻﯾﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺑزرﮔﺳﺎﻻن SNC ﻣرﮐزی ﻋﺻﺑﯽ دﺳﺗﮕﺎه از ﺧﺎﺻﯽ
 ﺗﻌرﯾف دارﻧد را SNC در ﻣوﺟود اﺻﻠﯽ ﺳﻠول ﻧوع ﺳﮫ ﺑﮫ ﺗﺑدﯾل ﺗواﻧﺎﯾﯽ و ﺑوده ﻣﺗﻘﺎرن ﻧﺎ و ﻣﺗﻘﺎرن ﺗﻘﺳﯾم ﺑﮫ ﻗﺎدر ﮐﮫ ھﺎﯾﯽ ﺳﻠول ﻋﻧوان ﺑﮫ ﻋﺻﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎدی ھﺎی ﺳﻠول
 .ھﺳﺗﻧد درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﻣﮭم ﻣوﺿوﻋﺎت از ﯾﮑﯽ و ﺑوده ﮐﻠوﻧﺎل و ﺳ﷼ ﭘﺎﺳﺎژ ﻗﺎﺑﻠﯾت دارای ھﺎ ﺳﻠول اﯾن. ﺷوﻧد ﻣﯽ
 آﻧزﯾﻣﯽ ﻣﺣﻠول از ﺳﭘس. ﺷد ﻗطﻌﮫ ﻗطﻌﮫ و ﺟداﺳﺎزی ﺑﺎﻟﻎ ﻣوش ﻣﻐز ﺑطﻧﯽ ﺗﺣت ی ﻧﺎﺣﯾﮫ ، ﻣوش ﻣﻐز از ﻋﺻﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎدی ھﺎی ﺳﻠول ﺟداﺳﺎزی ﺑرای: روﺷﮭﺎ و ﻣواد
 FGFb وFGE رﺷد ﻓﺎﮐﺗورھﺎی ﺣﺎوی ﮐﺷت ﻣﺣﯾط در آﻣده دﺳت ﺑﮫ ھﺎی ﺳﻠول و ﺷد اﺳﺗﻔﺎده ﻋﺻﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎدی ھﺎی ﺳﻠول ﺳﺎﺧﺗن ﺧﺎرج و ﺑﺎﻓﺗﯽ ھﺿم ﺑرای ﺗرﯾﭘﺳﯾن
 ﺷدﻧد ظﺎھر ﮐﺷت ﻣﺣﯾط در ﻣﻌﻠق ﺻورت ﺑﮫ اوﻟﯾﮫ ﻧوروﺳﻔﯾرھﺎی ھﻔﺗﮫ ﯾﮏ از ﭘس. ﺷدﻧد داده ﮐﺷت
 ھﺎی ﮐﻠوﻧﯽ ﻧوروﺳﻔر، ﮐﺷت ﻣﺣﯾط در ﺷدن اﻧﮑوﺑﮫ از ﭘس ﺑﺎﻟﻎ ﻣوش ﻣﻐز ﺑطﻧﯽ ﺗﺣت ی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﺎﻓت از آﻣده دﺳت ﺑﮫ ﺳﻠوﻟﯽ ﺳوﺳﭘﺎﻧﺳﯾون : ﻧﺗﺎﯾﺞ
 .ﻧﻣودﻧد اﯾﺟﺎد ﻧوروﺳﻔر ﻧﺎم ﺑﮫ ظرﻓﯾﺗﯽ ﭼﻧد
 ﻋﺻﺑﯽ ھﺎی ﺳﻠول ﺑﮫ ﻗﺎدرﻧد ھﺎ ﺳﻠول اﯾن ﮐﮫ اﺳت ﺑﻧﯾﺎدی ھﺎی ﺳﻠول از اﯾﯽ رده ﺣﺎوی ﺑﺎﻟﻎ ﻣوش ﻣﻐز ﮔرﻓت ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯾﺗوان ﭘژوھش اﯾن از: ﺑﺣث
 و ﻣطﻣﺋن روش آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ﻣﺣﯾط در ﻧوروﺳﻔر روش ﻋﺻﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎدی ھﺎی ﺳﻠول ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑرای ﺧﺎص ﻣﺎرﮐرھﺎی ﮐﻣﺑود دﻟﯾل ﺑﮫ و ﮐﻧﻧد ﭘﯾدا ﺗﻣﺎﯾز
 ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﻋﺻﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎدی ھﺎی ﺳﻠول ﺟداﺳﺎزی ﺑرای اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ
 ﻧوروﺳﻔر ﺑطﻧﯽ، ﺗﺣت ی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻋﺻﺑﯽ، ﺑﻧﯾﺎدی ھﺎی ﺳﻠول: ﮐﻠﯾدی ﮐﻠﻣﺎت
  
